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La presente investigación tiene como objetivo evaluar si la utilización del factoring contribuye 
con la mejora de la gestión financiera de la empresa Trading E.I.R.L. en el periodo 2018.  
El problema principal es la poca liquidez, ya que tienen facturas pendientes de cobro y para 
cumplir con el pago a tiempo a sus proveedores, recurren a préstamos bancarios pagando 
sumas elevadas de dinero por intereses. Para solucionar el problema se ha aplicado el 
factoring en la empresa Trading E.I.R.L., la cual acelera la cobranza de sus facturas 
pendientes y convierte en efectivo a corto plazo, disminuyendo el endeudamiento con los 
proveedores y financiero. 
Para este trabajo se analizó a detalle las cuentas por cobrar, y enfocándose especialmente 
en el número de días que la empresa otorgando crédito a sus principales clientes. Asimismo, 
se evaluó tres tipos de financiamientos como el préstamo, letra y factoring, lo cual ayudo a 
conocer los costos por dicho financiamiento y los beneficios que genera con la aplicación del 
factoring sin recurrir a financiamiento costosos. 
Los resultados obtenidos de la aplicación del factoring, nos indica que es una alternativa que 
beneficia a la empresa Trading E.I.R.L, mejorando su liquidez a corto plazo sin recurrir a otras 
fuentes de financiamiento, influye en la gestión financiera porque se redujo el ciclo de 
conversión de efectivo y el periodo promedio de cobranza.  
Por ello se recomienda implementar políticas de créditos y cobranza, evaluar el riesgo 
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La disminución en la liquidez de la empresa Trading E.I.R.L, es el principal problema porque 
tienen facturas pendientes por cobrar y para cumplir oportunamente con las obligaciones a sus 
principales proveedores recurren a solicitar préstamos a entidades financieras pagando intereses 
elevados. 
Para solucionar este problema se realizó un análisis de las cuentas por cobrar y los días que 
otorga créditos a sus principales clientes. También se buscó otras modalidades de financiamiento 
de acuerdo a la realidad de la empresa Trading E.I.R.L con la finalidad de proporcionar liquidez 
inmediata. 
Por lo que se ha planteado la aplicación del factoring, el cual consiste en ceder todo o parte de 
sus facturas pendientes de pago a una entidad financiera autorizada a cambio de un costo de 
financiamiento. Asimismo, con dicho financiamiento la entidad financiera autorizada adelanta 
efectivo, y reduce los días de cobranza.   
Finalmente, con esta investigación se intenta demostrar como el financiamiento a través del 
factoring, brinda a la empresa Trading E.I.R.L a corto plazo liquidez, por la venta de facturas 
comerciales por vencer, lo cual permite a la empresa desligarse de la cobranza de las facturas 







CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), la elaboración de productos lácteos en el Perú 
aumentó 10.32% en el año 2018, asimismo esta industria posee un 3.3% de la economía nacional 
y se prevé un crecimiento 3,5% y 4% para el próximo año. 
La empresa Trading E.I.R.L. se dedicada principalmente a la distribución de productos lácteos, 
atendiendo a clientes compuestos por instituciones del sector público y programas sociales 
manejados por el Estado peruano, canalizado a través de municipalidades a nivel nacional.  
A través de los años, la empresa Trading E.I.R.L. empezó a tener problemas de liquidez, ya que 
sus principales clientes eran entidades públicas, las cuales realizaban pagos en periodos de 90 
días, 180 días e incluso el no pago. Por eso la empresa Trading E.I.R.L. a través del 
departamento de finanzas gestionaba sus problemas de liquidez mediante préstamos bancarios, 
letras y pagarés, con ello se logró mantener un óptimo comportamiento crediticio, el cual permitía 
continuar normalmente con sus ventas.  
Actualmente la empresa Trading E.I.R.L. decidió enfocarse más del 80% de sus ventas a 
empresas privadas como Natura Alimentos S.A. e Inversiones Abimac S.A.C., cuyos términos de 
cobranzas fluctúan entre los 30 y 60 días.  
Por ello, la empresa Trading E.I.R.L. busca la manera de mejorar su gestión financiera y la 
disminución de liquidez para poder cumplir con sus obligaciones pendientes con sus proveedores 
debido a la demora del cobro a sus clientes y a la falta de políticas de cobranzas, por eso la 
empresa busca nuevas opciones de financiamiento a corto plazo como el factoring como medio 








1.2. Delimitación de la Investigación 
Esta investigación se encuentra delimitada a un análisis detallado en las cuentas por cobrar a 
corto plazo en la gestión financiera y la viabilidad del financiamiento a través del factoring de la 
empresa Trading E.I.R.L. en el periodo 2018. 
La empresa Trading E.I.R.L. está ubicada en el departamento de Lima, Perú, con dirección Cal. 
el Engranaje Mz. a Lote. 4, San Martín de Porres. Se dedica a la venta de productos Lácteos. 
Esta investigación se ha desarrollado en el periodo 2019, contando con asesoramiento íntegro 
del Gerente General de la empresa Trading E.I.R.L, quien nos brindó información financiera 
desde enero a diciembre del periodo 2018. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿De qué manera la utilización del factoring influye en la gestión financiera de la empresa 
Trading E.I.R.L., en el periodo 2018? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
¿De qué manera la utilización del factoring influye en la generación de liquidez de la empresa 
Trading E.I.R.L., en el periodo 2018? 
¿De qué manera la utilización del factoring influye en las cuentas por cobrar de la empresa 
Trading E.I.R.L., en el periodo 2018? 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Evaluar si la utilización del factoring contribuye con la mejora de la gestión financiera de la 
empresa Trading E.I.R.L. en el periodo 2018.   
1.4.2. Objetivos Específicos 
Evaluar si la utilización del factoring influye en la generación de liquidez de la empresa 





Evaluar si la utilización del factoring influye en las cuentas por cobrar de la empresa Trading 
E.I.R.L. en el periodo 2018. 
1.5. Justificación e Importancia 
La presente investigación se justifica en el menester de la empresa Trading E.I.R.L. para obtener 
liquidez a corto plazo y así poder continuar con sus operaciones diarias, evaluando si es viable 
el financiamiento a través del factoring, comparando las distintas alternativas de financiamiento 
tradicionales y tomando en cuenta el costo de efectivo por la utilización del financiamiento y el 
importe que se recibirá. 
La importancia de realizar esta investigación en la empresa Trading E.I.R.L. es optimizar la 
gestión financiera, analizando a corto plazo las cuentas por cobrar y con la aplicación del factoring 
permitirá que la empresa Trading E.I.R.L. transfiera sus cuentas por cobrar a una entidad 
financiera, lo cual como entidad factor podrá solucionar a corto plazo la falta de liquidez y pagar 














CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Fundamentación del Caso 
La presente investigación determina de qué forma la utilización del factoring repercute 
positivamente en la liquidez y como optimiza la gestión financiera en la empresa Trading E.I.R.L. 
Todas las compañías para llevar a cabo sus operaciones, debe disponer de capital de trabajo, 
con ello hacer frente a series problemas internas o externas que tuvieran las compañías. Ya que 
en muchas oportunidades las compañías no cuentan con suficiente liquidez, sin embargo, 
mantienen cuentas por cobrar con sus principales clientes.  
Es por ello que recurren a entidades financieras y estas les ofrecen diversas opciones de 
financiamiento como préstamos con o sin garantía, letras, pagarés, etc. Sin embargo, estos 
instrumentos financieros tienen un costo muy elevado de interés. Por esta razón se evaluará los 
instrumentos financieros para poder determinar con que producto financiero la empresa 
obtendría dinero de manera inmediata y aun bajo costo, y poder cumplir a tiempo con sus 
obligaciones a corto plazo. 
2.1.1. Factoring 
Existen infinidades de conceptos de factoring escritos por diferentes autores donde se han 
utilizado los siguientes: 
Partes principales que interceden en el factoring en adelante contrato de factoring son: el 
cedente, el deudor, y el factor.   
El factoraje (factoring) es un contrato por lo cual, el denominado facturado se obliga 
a transferir los créditos actuales o futuros que tenga sobre su cliente, y por otra parte, 
denominado factor, se obliga a intentar su cobranza o adquirirlos, anticipándole a 
aquel, una parte del cobro como precio por la cesión a cambio de una comisión 





“El factoring es una manera de financiamiento que utilizan las empresas y consiste 
en la venta de cartera de los clientes y donde se encargará de cobrar la entidad 
financiera especialista denominada factor” (López, 2015, p.244). 
Como hace mención el autor, el factoring es una alternativa de liquidez de manera inmediata 
donde les ayuda a seguir continuando con el ciclo productivo. 
Asimismo, Bravo (2014), Menciona que el factoring es un contrato donde la persona 
poseedora de dichos valores mobiliarios, cede los anticipos de crédito a la otra persona 
jurídica nombrada factor, de manera que, esta persona se encargue de gestionar y efectivizar 
dicha cobranza. 
En relación con el contrato de factoring, de acuerdo a la Res. de la SBS N° (1021-1998) el 
reglamento de factoring y descuento para las empresas establece: 
Es una operación donde la entidad financiera (factor) obtiene los títulos onerosos, de 
personas naturales o jurídicas nombrada cliente y cediendo algunos servicios 
adicionales a cambio de una recompensa de tal forma que, el riesgo de las 
herramientas de contenido crediticio en adelante deudores lo asume el factor (parr.1). 
Por otro lado, López (2015), menciona los tipos de factoring: 
2.1.1.1. Factoring con recurso: 
Este se basa en el acuerdo entre el cliente y el factor respecto a la responsabilidad de 
cobro y no asume el riesgo, en caso del factor no pueda cobrar la cuenta al cliente este 
deberá cubrir el monto de dicha factura por cobrar o en caso devolverlos con los 
anticipados. 
2.1.1.2. Factoring sin recurso: 
En este caso es lo contrario donde es factor acepta el mayor el riesgo respecto a que el 
cliente final no pague, este no aplica cuando el comprador entre en problema en cambio 
para la empresa establecida se establece un mayor flujo. Las principales ventajas en 





✓ Existe una reducción en materiales y personas al retirar el área de gestión de 
cobros.  
✓ En el contrato de factoring la compañía cuenta con un solo cliente que se 
encargará de pagar al contado y se simplificará el área de contabilidad. 
✓ Se optimiza el capital circulante de la compañía y la aprobación del crédito se 
realiza rápidamente. 
✓ Mejora el flujo de caja y la liquidez de la compañía. 
✓ Facilita créditos a las empresas con bajo interés y se encarga de los cobros, 
deudas y gastos de las empresas. 
✓ El factoring no constituye deuda, por lo tanto, a no constituir esa deuda se puede 
concurrir a cualquier entidad financiera. 
Es así que, al mismo tiempo se presenta en adelante al factoring como un instrumento de 
soporte, “que permite financiamiento efectiva y eficiente a medianas y pequeñas empresas a 
un corto plazo y la aprobación al crédito es muy rápida y hay una menor posibilidad de 





















Fuente: Elaboración propia 
2.1.2. Gestión Financiera 
Actualmente la administración financiera en adelante gestión financiera proviene 
principalmente de la gestión de los instrumentos financieros, para esto se obliga a crear o 
poner en funcionamiento estrategias, políticas, procedimientos, técnicas y prácticas que les 
permita obtener recursos financieros, al analizar la gestión financiera ayuda tomar mejores 
decisiones internas para la empresa.  
Por otro lado, las compañías deben poner en funcionamiento medidas que les acceda hacer 
más competitivas y eficientes, a partir del punto de vista económico y financiero, de tal forma 
que mejore el uso de sus bienes para lograr una mayor producción y mejorando los resultados 
a un bajo costo; donde conlleva a la obligación de llevar a cabo, una evaluación exhaustiva 
de la situación económica y financiera de la compañía.  
El análisis financiero ayuda a evaluar el crecimiento y comportamiento en el tiempo 
real de la empresa, debido a ello se establece la eficiencia y eficacia del uso de sus 
recursos financieros y económicos reflejando el desempeño en la gestión financiera 
de la compañía; dado que se relaciona principalmente con la necesidad de la toma 
de decisiones en cuanto a la composición de todos los activos y la estructura 






Primordialmente, la gestión financiera abarca todo lo relativo al efectivo, a la inversión, de este 
modo debe ser utilizado correctamente con el propósito de ser rentable; por lo cual el objetivo 
se concentra en la incrementación de la inversión en valor, priorizando conservar el capital 
invertido y buscando obtener rentabilidad y no perder efectivo. 
En cuanto a la gestión financiera la empresa Trading E.I.R.L. utilizará el instrumento factoring 
con este instrumento acelerará el giro de sus cuentas por cobrar comerciales, inventarios entre 
otros, con ello la disponibilidad de efectivo a corto plazo. Asimismo, optimizaría el flujo de caja 
por lo tanto reduciría las cuentas por cobrar comerciales e incluso incrementaría su solvencia. 
Además, la aplicación del factoring nos ayuda obtener una proyección de todas las entradas 
y salidas (ingresos y egresos), donde conforma una herramienta de la valiosa utilidad al 
momento de tomar la decisión, esto nos ayuda mejor las estrategias y políticas financieras de 
la compañía. 
Por lo cual, la gestión financiera no sólo facilita la evolución e incremento en la empresa, sino 
que permite de la misma forma administrar con mayor eficacia los recursos que posee la 
empresa. Generalmente los negocios logran ser lucrativos, sin embargo, si no utilizan las 
herramientas apropiadas el empresario no podrá obtener los beneficios que esperaba, 
habiendo siempre las contingencias de irse a la quiebra en cualquier momento. 
2.2. Antecedentes de la Investigación 
Para autora Juárez Yllia, Julliana Verónica en su tesis Aplicación del factoring y efecto en la 
situación financiera de la compañía Sayser E.I.R.L. del año 2012 en la provincia de Trujillo, optó 
el grado de Contador Público. La autora da a conocer que la herramienta factoring optimiza la 
situación financiera de la organización, y con esta herramienta mejoría la liquidez de efectivo el 
cual le facilita tener un mejor control de las cuentas por cobrar comerciales a corto plazo sin 
necesidad de requerir a otras entidades bancarias que tienen muy elevadas su tasa de interés.  
Para Villavicencio Salinas, Verónica Lucia obtuvo el Grado Ingeniería Comercial con su tesis 





aplicándolo a la empresa Office S.A. la tesis concluye que el factoring ayuda a facilitar la gestión 
financiera y administrativa de las empresas, en el que le apoyó en la reactivación económica de 
Ecuador a través del efectivo inmediato.  
Para la autora Vílchez Asenjo Pilar Greys, tesis titulada utilización del factoring, arrendamiento 
financiero y confirming, en mejora de la gestión financiera para las Pymes en el sector textil año 
2014, determina que sus anticipos de créditos, sus activos fijos y la gestión de pago a sus 
intermediarios contribuye a tomar mejores decisiones en el financiamiento e inversión de las 
Pymes del sector textil. Donde los pequeños empresarios deberían informarse mucho más a 
cerca de estas herramientas y ejecutar en su contabilidad. Y no deberían inclinarse mucho por 
el préstamo comercial, debido a que existen otras opciones de financiamiento que les genere 
mejores beneficios económicos. 
En la tesis planeación financiera y efecto en el efectivo de la compañía Servicore S.A.C. en el 
año 2016. En desarrollo de su investigación utilizó la metodología no experimental descriptivo, y 
concluyó que la empresa Servicore S.A.C. el 60% de los trabajadores desconocen y no cuentan 
con una planeación financiera. Por ello carece de liquidez, baja rotación de inventarios y tienen 
muchas obligaciones con entidades financieras el cual les influye al obtener solvencia y poder 
realizar sus obligaciones de manera habitual. En esta tesis dan con la conclusión de poner en 
funcionamiento la planeación financiera de manera que la gestión mejore su efecto negativo en 
la liquidez y llevar a cabo sin problema con sus obligaciones. 
Para los autores Yoselin Cieza y Geomar Javier en su tesis la gestión de las cuentas por cobrar 
comerciales y la influencia en la liquidez del Grupo Javier Eventos S.A.C. en el año 2016. Los 
autores concluyeron que en la empresa Grupo Javier Eventos S.A.C. tienen políticas, pero 
generan créditos y cobranzas, de esta manera exceden en el giro de las cuentas por cobrar 
comerciales en cuanto a sus responsabilidades. En virtud de ello plantean una estrategia 
financiera con la finalidad de un adecuado giro de cuentas por cobrar comerciales y no tener un 
incumplimiento a la hora de pegar sus obligaciones. Con ello poder optimizar e implementar un 





2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
2.3.1. Factoring 
 Según Lisoprwski y Gerscovich (1997): 
aquella operación por la cual un empresario trasmite, con o sin exclusividad, los 
créditos que frente a terceros tiene como consecuencia de su actividad mercantil, a 
un factor, el cual se encargará de la gestión y contabilización de tales créditos, 
pudiendo asumir el riesgo de insolvencia de los deudores de los créditos cedidos, así 
como la movilización de tales créditos mediante el anticipo de ellos a favor de su 
cliente; servicios desarrollados a cambio de una prestación económica que el cliente 
ha de pagar comisión, intereses a favor de su factor (parr.3). 
 
2.3.2. Ciclo de Efectivo 
“El promedio de duración trascurrido del comienzo del desarrollo de la producción hasta llegar 
cobrar el efectivo de la venta de dicho producto, el cual es la diferencia entre ciclo de pago y 
con el ciclo operativo.” (Gitman, 2012, parr.1) 
2.3.3. Cuentas por Cobrar Comerciales 
“Estas cuentas reflejan la suma de enajenación efectuada al crédito, que todavía no fueron 
pagados, en otros términos, se refiere a la venta al crédito, donde los terceros deben a la 
compañía”. (Borrero y Ortiz, 2016) 
2.3.4. Cuentas por Cobrar corto plazo 
La disposición rápida de esta cuenta es menor a un año que representa una parte del estado 
de situación financiera. 
2.3.5. Ratios de Gestión 
“Mide la eficiencia y eficiencia de la gestión y el capital de trabajo, consideran decisiones y 
políticas en cuanto al uso de sus fondos. Además, mide el grado de liquidez y eficiencia de 





2.3.6. Ratios de Solvencia  
“Básicamente este ratio se encarga de medir la solvencia de la empresa para poder cubrir los 
pagos, vale decir, que la empresa tiene el efectivo para cubrir sus deudas de pago en un 
momento dado”. (El economista, 2016) 
2.3.7. Ratios Liquidez  
“Mide la capacidad de pago para cubrir deudas de corto plazo donde los activos son bienes y 
derechos de convertirse en dinero y los pasivos son obligaciones que tienen una fecha 
vencimiento o terminación a un plazo menor a un año”. (Aching, 2005, parr.2) 
2.3.8. Ratios de rentabilidad 
“El ratio indica si el capital ha sido utilizado eficientemente es decir si se obtuvo utilidades en 
la empresa y si esta es rentable. Con ello responde si la compañía puede crear suficientes 
fondos para pagar sus costes y renumerar a sus propietarios”. (Eslava, 2003, p.22)  
2.3.9. Gestión financiera 
“Gestionar los recursos que posee la compañía y la responsabilidad que tiene el gerente 
financiero para administrar y tener un control de los ingresos y gastos de la compañía y los 
asuntos financieros ya sea para entidades privadas o públicas”. (Lawrence y Chad, p.3) 
2.3.10. Políticas de cobranza 
“La política de cobranza de una compañía son procesos que se debe cumplir para poder 
cobrar las cuentas vencidas. Donde se evalúa primordialmente el cálculo de las cuentas 







2.3.11. Políticas de crédito 
“Son normas que dictan las empresas y derivan directamente de la estrategia de riegos. Al 
mismo tiempo la política de crédito es lineamiento que utiliza el gerente financiero en la entidad 



















CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
 
3.1. Planteamiento del caso práctico 
Trading E.I.R.L. se encuentra ubicada en Lima-Perú, con dirección Cal. el Engranaje Mz. a Lote. 
4, San Martín de Porres. La empresa se constituyó en Setiembre de 1999 como distribuidora de 
productos lácteos, atendiendo a empresas industriales y a programas sociales manejados por el 
Estado peruano. 
En los últimos cinco años el ciclo de conversión en efectivo tiene una tendencia al aumento, 
desde 23 días (año 2016) hasta 58 días (año 2018). Es decir, Trading E.I.R.L. tiene que 
financiarse con recursos cotosos como los préstamos, depósitos. Asimismo, disminuyo el ciclo 
de conversión de efectivo a los días de cobranza, con la aplicación del factoring, esto hace que 
la liquidez que tiene la empresa para cumplir a tiempo con sus obligaciones corrientes sea 
deficiente. 
Para este caso se realizó el análisis del ciclo de conversión de efectivo y también de las cuentas 
por cobrar. Asimismo, se evaluó tres posibles opciones de financiamiento, calculando los costos 
por dichos servicios y beneficios que mejora la liquidez a corto plazo. 
Por ello el año 2018 se ha evaluado la posibilidad de utilizar el financiamiento a través del 
factoring, que es la transferencia de las facturas por cobrar a una entidad factor, de tal forma que 
se obtiene liquidez inmediata, con un costo por la utilización de dicho financiamiento, lo cual será 
recuperado con el aumento en las ventas y una optimización en los costos de compras al pagar 
al contado o en menos tiempo. Asimismo, con este instrumento financiero se obtendrá un 
promedio de S/ 6, 457,018.90 soles, con un costo financiero de S/   85,169.96. También esta 
modalidad financiera permitió aumentar su liquidez, mejorar el poder de negociación, cumplir con 
los pagos a los proveedores para obtener descuentos por pronto pago y evitar el pago de 































Fuente: Adaptado de Trading E.I.R.L. 
Elaboración Propia 
 
En cuanto a la producción y comercialización, la empresa Trading E.I.R.L. tiene dentro de su 
portafolio los siguientes productos:  
• Leche Evaporada Entera 
• Hojuelas de Cereales Precocídas (Avena, Quinua-Avena, Avena-Quinua-Kiwicha, Avena-
Kiwicha, etc. 
• Leche Enriquecidas 















3.1.1. Estado de Situación Financiera de la empresa Trading E.I.R.L. 
 
Tabla 1: Estado de Situación Financiera de la empresa Trading E.I.R.L. 2014 al 2018 




2014 2015 2016 2017 2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,327,011    936,105        3,126,165    3,366,033    3,740,034    
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 4,567,211    3,496,216    8,039,317    10,465,057  14,220,212  
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS 592,686        238,257        336,789        106,348        
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 372,955        2,029,743    3,040,277    4,222,295    3,177,753    
DESVALORIZACION DE CUENTAS POR COBRAR 85 -                 
INVENTARIOS 4,390,932    6,865,703    2,675,058    4,967,502    4,482,488    
ACTIVOS POR IMPUESTOS 190,853        1,614,424    1,077,335    1,184,334    
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 62,922          568,413        947,561        11,066          843                
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,721,031  14,679,719  19,680,974  24,446,077  26,912,012  
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,163,510    8,206,938    9,275,379    12,580,955  13,861,391  
ACTIVOS  INTANGIBLES 78,403          560,448        559,310        706,168        
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS AMORTIZACION 31,676 -         
ACTIVO DIFERIDO 142,880        407,147        432,078        286,793        
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,163,510    8,396,545    10,242,974  13,572,343  14,854,352  
TOTAL ACTIVO 15,884,541  23,076,264  29,923,948  38,018,420  41,766,364  
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS 209                113                25,364          
OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,496,810    9,712,392    12,766,916  17,386,932  
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,974,864    5,729,574    6,554,909    9,274,342    8,098,080    
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS 639,626        141,565        26,563          
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,927,183    205,902        1,225,438    115,217        133,069        
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS -                     -                     -                     12,607          
PASIVO DIFERIDO 116,995        
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,902,047    13,072,121  17,609,847  22,310,647  25,670,008  
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,015,089    2,072,786    
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 823,734        
PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 823,734        -                     2,015,089    2,072,786    -                     
TOTAL PASIVO 6,725,781    13,072,121  19,624,936  24,383,433  25,670,008  
PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO 2,934,833    2,934,833    2,934,833    2,934,833    5,134,833    
RESULTADOS ACUMULADOS 3,003,988    2,722,493    3,710,621    7,364,179    8,500,154    
UTILIDAD DE EJERCICIO 3,219,939    4,346,817    3,653,558    3,335,975    2,461,369    
TOTAL PATRIMONIO 9,158,760    10,004,143  10,299,012  13,634,987  16,096,356  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,884,541  23,076,264  29,923,948  38,018,420  41,766,364  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
TRADING E.I.R.L.
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2014 al 2018





3.1.2. Análisis Vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera 
 
Tabla 2: Análisis Vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera de Trading 
E.I.R.L. 
 






EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3,366,033 8.85% 3,740,034     8.95% 374,001 11.11%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 10,465,057 27.53% 14,220,212   34.05% 3,755,155 35.88%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS 336,789 0.89% 106,348         0.25% -230,441 -68.42%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,222,295 11.11% 3,177,753     7.61% -1,044,542 -24.74%
INVENTARIOS 4,967,502 13.07% 4,482,488     10.73% -485,014 -9.76%
ACTIVOS POR IMPUESTOS 1,077,335 2.83% 1,184,334     2.84% 106,999 9.93%
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 11,066 0.03% 843                 0.00% 10,223 -92.38%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,446,077 64.30% 26,912,012   64.43% 2,486,381 10.09%
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12,580,955 33.09% 13,861,391   33.19% 1,280,436 10.18%
ACTIVOS  INTANGIBLES 559,310 1.47% 706,168         1.69% 146,858 26.26%
ACTIVO DIFERIDO 432,078 1.14% 286,793         0.69% -145,285 -33.62%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,572,343 35.70% 14,854,352   35.57% 1,282,009 9.45%
TOTAL ACTIVO 38,018,420 100.00% 41,766,364   100.00% 3,768,390 9.86%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS 25,364           0.06% 25,364 100.00%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 12,766,916 33.58% 17,386,932   41.63% 4,620,016 36.19%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 9,274,342 24.39% 8,098,080     19.39% -1,176,262 -12.68%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS 141,565 0.37% 26,563           0.06% -115,002 -81.24%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 115,217 0.30% 133,069         0.32% 17,852 15.49%
12,607 0.03% -12,607 -100.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,310,647 58.68% 25,670,008   61.46% 3,359,361 15.06%
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,072,786 5.45% -2,072,786 -100.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,072,786 5.45% -                      -            -2,072,786 -100.00%
TOTAL PASIVO 24,383,433 64.14% 25,670,008   61.46% 1,286,575 5.28%
PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO 2,934,833 7.72% 5,134,833     12.29% 2,200,000 74.96%
RESULTADOS ACUMULADOS 7,364,179 19.37% 8,500,154     20.35% 1,135,975 15.43%
UTILIDAD DE EJERCICIO 3,335,975 8.77% 2,461,369     5.89% -874,606 -26.22%
TOTAL PATRIMONIO 13,634,987 35.86% 16,096,356   38.54% 2,461,369 18.05%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,018,420 100.00% 41,766,364   100.00% 3,747,944 9.86%
2017  VS  2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
TRADING E.I.R.L.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 Y 2018
(Expresado en miles de soles)





Análisis vertical - Estado de Situación Financiera del año 2018 
Luego del análisis de la empresa Trading E.I.R.L, se observa una gran concentración de la 
inversión en activos corrientes de los cuales el 34.05% corresponde a cuentas por cobrar. Esto 
es inexplicable en una empresa distribuidora de productos lácteos, puesto que su principal 
inversión debería estar concentrada en más de 10.73% de sus inventarios de sus productos. 
El análisis del estado de situación financiera, está compuesto de la siguiente manera: Pasivos   
corrientes (61.46%) y Patrimonio (38.54%). 
Se visualiza que a corto plazo el financiamiento está casi en el mismo porcentaje de los activos 
corrientes, es decir la liquidez igual a 1. Dado que su mayor inversión es a corto plazo, también 
su financiamiento se encuentra a corto plazo, siendo su principal componente las obligaciones 
financieras (41.63%). 
 
Análisis horizontal - Estado de Situación Financiera del año 2017 y 2018 
Este análisis de la empresa Trading E.I. RL, se examinará las cuentas más significativas y los 
cambios de un periodo a otro.  
La variación del efectivo del año 2017 al 2018 fue 11.11%, y la del activo fijo fue solo del 10.18%. 
Sin embargo, los cambios en cifras reales la variación del activo fijo fue de S/1,280,436.00 y la 
del efectivo fue solamente de S/ 374,001.00. Es decir, la empresa desplego mayor esfuerzo en 
invertir en activos fijos para incrementar su efectivo.  
En relación a las cuentas por cobrar comerciales, la variación del año 2017 al 2018 fue 35.88% 
ante la ausencia de gestión de cobranzas, ocasionando a la empresa escasez en la liquidez. 
Asimismo, en las cuentas de existencias, la variación ha decrecido a un 9.76% en las compras 
de productos lácteos de la empresa Gloria SAC.  
En cuanto a la variación de las obligaciones financieras del año 2017 al 2018, fue 36.19%, debido 
al aumento de la tasa de intereses de los préstamos, letras y pagaré.  
Asimismo, en el rubro de las cuentas por pagar, disminuyo un 12.68%. Esto se debe a la escasez 






3.1.3. Estado de Resultados de la empresa Trading E.I.R.L. 
 
Tabla 3: Estado de Resultados de la empresa Trading E.I.R.L. del año 2014 al 2018 









2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos de actividades ordinarias 47,277,419  58,665,632  57,957,582  69,542,209  64,570,189  
Costo de Ventas 36,356,335  49,250,025  50,105,523  61,135,278  57,780,839  
UTILIDAD BRUTA 10,921,084  9,415,607     7,852,059     8,406,931     6,789,350     
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Ventas y Distribución 3,499,975     799,404        1,346,555     1,752,749     1,230,606     
Gastos de Administración 3,105,745     2,289,976     2,379,603     1,789,181     1,455,810     
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
UTILIDAD OPERATIVA 4,315,364     6,326,227     4,125,901     4,865,001     4,102,934     
Ingresos Financieros 28,570           45,087           105,783        196,013        
Gastos Financieros 1,095,425     505,831        753,958        1,141,213     1,497,493     
Diferencias de Cambio neto 57,573           5,015             
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias 188,279        1,231,866     1,046,691     714,787        
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 3,219,939     6,037,245     4,591,323     4,871,247     3,516,241     
Impuestos 965,982        1,690,429     937,765        1,535,272     1,054,872     
UTILIDAD NETA 2,253,957     4,346,816     3,653,558     3,335,975     2,461,369     
ESTADO DE RESULTADOS
TRADING E.I.R.L.
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2014 al 2018





3.1.4. Análisis Vertical y horizontal del Estado de Resultados 
 
Tabla 4: Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados de Trading E.I.R.L. 







2017 % 2018 % 2017  VS  2018 %
Ingresos de actividades ordinarias 69,542,209     100% 64,570,189     100% 4,972,020-         -7%
Costo de Ventas 61,135,278     -88% 57,780,839     -89% 3,354,439-         -5%
UTILIDAD BRUTA 8,406,931       12% 6,789,350       11% 1,617,581 -      -19%
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Ventas y Distribución 1,752,749       3% 1,230,606       2% 522,143-             -30%
Gastos de Administración 1,789,181       3% 1,455,810       2% 333,371-             -19%
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
UTILIDAD OPERATIVA 4,865,001       7% 4,102,934       6% 762,067 -          -16%
Ingresos Financieros 105,783           0% 196,013           0.30% 90,230               85%
Gastos Financieros 1,141,213       -2% 1,497,493       -2% 356,280             31%
Diferencias de Cambio neto 5,015               0% 5,015-                  -100%
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias 1,046,691       2% 714,787           1% 331,904-             -32%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 4,871,247       7% 3,516,241       5% 1,355,006 -      -28%
Impuestos 1,535,272       -2% 1,054,872       -2% 480,400-             -31%
UTILIDAD NETA 3,335,975       5% 2,461,369       4% 874,606 -          -26%
ANÁLISIS HORIZONTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 Y 2018
ESTADO DE RESULTADOS
TRADING E.I.R.L.






Análisis Vertical – Estado de Resultado del año 2018  
En lo que se refiere al Estado de Resultados de la empresa Trading E.I.R.L, se puede observar 
que el costo de ventas en el 2018 fue de 89%, es decir está incurriendo en costos notablemente 
más elevados en la obtención de sus productos para la venta. Asimismo, se observa un exceso 
en gastos financieros, perjudicando la utilidad para la empresa y los accionistas. 
Análisis horizontal – Estado de Resultado del año 2018  
Como se puede interpretar en los dos últimos años en este estado financiero, en el año 2018 los 
resultados de la empresa Trading E.I.R. tuvo una disminución en sus ventas de 7% que 
representa S/ 4,972,020.00 con respecto al año 2017 y un costo de ventas de 5%.  
Con respecto al año 2017, la utilidad bruta tuvo una disminución en 19% que representa S/. 1, 
617,581.00 En cuanto a los gastos financieros hubo un incremento de 31% con respecto al año 
anterior, es decir la empresa incurrió en pagos de tasas de intereses más elevadas para cubrir 
la compra de productos para su posterior venta y la utilidad neta del año 2018 tuvo un 
decrecimiento de 28% que representa S/.955, 279.00 a razón de excesos en gastos financieros, 
gastos administrativos y ventas. 
 
3.1.5. Análisis de Ratios Financieros de los años 2014 al 2018 
Se calculará los Ratios Financieros de la empresa Trading E.I.R.L es decir los recursos 
propios y ajenos con los que se financia. Con ello se podrá tomar una mejor evaluación de la 
modalidad de financiamiento para el beneficio de Trading E.I.R.L. Por los motivos anteriores 
se ha seleccionado según la actividad del negocio, los Ratios utilizados con mayor frecuencia 
son los Ratios de Liquidez, Gestión y endeudamiento. 
Con base en los Ratios anteriores, se puede obtener un análisis adicional muy importante en 









3.1.5.1. Ratios de Liquidez 
Razón corriente 
 














La empresa Trading E.I.R.L tiene una razón corriente que varía entre 1.82 hasta 1.05. 
Es decir que por cada sol que la empresa debe a corto plazo cuenta con 1.82 (2014) y 
1.05 (2018) para avalar esa obligación. Entonces se puede decir que entre más alto sea 
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Si la empresa Trading E.I.R.L, decidiera interrumpir repentinamente de las ventas y se 
tuviera que cancelar todas sus obligaciones a corto plazo. Esto quiere decir, si la 
empresa que por cada sol que se debe a corto plazo, se cuenta para su cancelación con 
1.07 (año 2014) y 0.87 centavos (año 2018) en activos corrientes sin necesidad de 






















Capital Neto de Trabajo 
 
Gráfico 5. Análisis del Ratio de Capital Neto de Trabajo de los años 2014  
al 2018 




El capital neto de trabajo no es un ratio sino una manera de apreciar de forma 
cuantitativa en soles los resultados del ratio de Razón Corriente. Asimismo, el año 2014 
el capital neto de trabajo de la empresa Trading E.I.R.L. fue la más alta de los últimos 
cinco años S/ 4, 818,984.00 
Esto sucede porque en el año 2014, Trading E.I.R.L. no contaba con obligaciones corto 
plazo, sin embargo, el 2018 sucede lo contrario, a pesar que tiene un alto grado de 
financiamiento a corto plazo, ha descendido a un monto de S/1,242,004.00 Es decir, 
descendió a casi a la cuarta parte del capital neto de trabajo del año 2014, debido a que 



















3.1.5.2. Ratios de Endeudamiento 
Endeudamiento financiero 
 













Este indicador representa que las obligaciones financieras a corto plazo de la empresa 
Trading E.I.R.L. equivalen entre 11% de las ventas en el año 2014 y el 26% en el 2018. 
Por tratarse de una empresa distribuidora es preferible que este indicador no sobrepase 
























Cobertura de intereses 
 
Gráfico 7: Análisis del Ratio de Cobertura de Intereses de los años 2014 














Este ratio mide la relación entre las utilidades operacionales y sus gastos financieros. 
Es decir, Trading E.I.R.L durante el año 2015 generó una utilidad operacional de 12.51 
veces y en el año 2018 es 2.74 veces superior a los intereses cancelados, esto quiere 
decir que tiene una tendencia a aumentar su endeudamiento, lo cual repercutirá a tener 
problemas de rentabilidad como se observa los últimos tres años pago intereses más 






















3.1.5.3. Ratios de Gestión 
Inventarios 
 









Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
Gráfico 9: Análisis del Periodo Promedio de Inventarios de los años 2014 







































En la empresa Trading E.I.R.L, el año 2015 su rotación de inventarios fue 7.17 veces 
cada 50 días y en el año 2016 la rotación fue de 18.73 veces cada 19 días.  
Es decir, el tiempo que se convierte en efectivo o cuentas por cobrar sus inventarios, el 
año 2015 muestra una gran diferencia en el año 2016, porque se planteó cambios en la 
cartera de clientes. 
 
Cuentas por cobrar 
 
















































Las cuentas por cobrar de la empresa Trading E.I.R.L. en el 2015, logro una mejor 
capacidad de convertir las ventas en crédito, por ello se muestra que giraron 16.79 veces 
al año y tarda 22 días para convertir en efectivo sus cuentas por cobrar. 
Caso contrario ocurre el año 2018, si bien las ventas aumentaron en cuanto al giro de 
























Cuentas por Pagar 











Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
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Durante el año 2014 Trading E.I.R.L pagó las cuentas a sus proveedores, en promedio, 
gira 18.41 veces al año es decir cada 20 días. Este es un resultado bueno, pero si se 
tiene en cuenta que los clientes cancelan a la empresa cada 35 días y que la rotación 
de inventarios reporta cada 43 días.  
Sin embargo, en el año 2018 sucede lo contrario el pago a sus proveedores gira 7.14 
veces al año es decir cada 50 días, y los compradores le pagan a la empresa cada 80 
días. 
 
3.2. Ciclo de conversión de efectivo 
Para realizar este ciclo de conversión de efectivo fue necesario el Estado de Situación Financiera 
el periodo 2018 de la empresa Trading E.I.R.L. y en análisis del periodo promedio de cobranza, 
pago e inventarios. 
 Gráfico 14: Ciclo de Conversión de Efectivo 




En base al análisis de los ratios anteriores se puede hacer un análisis adicional en el uso del 





Este gráfico nos indica que la empresa Trading E.I.R.L. tiene que financiar con recursos costosos 
58 días de su ciclo operativo, mientras que a los proveedores se les paga en 50 días.  
Asimismo, la rotación de caja es de cada 58 días, el cual nos indica que no tiene liquidez para 
afrontar sus obligaciones financieras y/o proveedores. 
Ante este problema la empresa Trading E.I.R.L. ha optado por evaluar nuevas opciones de 
financiamiento y plantear efectivas políticas de cobranza para mejorar la gestión financiera. Con 
ello plantea afianzar a corto plazo de la liquidez y las cuentas por cobrar.  
3.3. Tipos de Financiamiento  
Con la experiencia ganada a través de los años, Trading E.I.R.L. incursiona al negocio del 
repartimiento de cereales comercializando a base de avena, kiwicha y otros cereales andinos, 
productos que representaban el complemento de la leche en los programas sociales.  
Para ello Trading E.I.R.L. tiene la necesidad de obtener financiamiento con terceros por tanto 
decide evaluar los tipos de financiamiento de menor costo y rápida obtención de solvencia. 
 
Tabla 5: Tipos de Financiamiento 
 
Fuente: Trading E.I.R.L. 
Elaboración propia 
El cuadro muestra la comparación de los costos de financiamiento a través del factoring, letras y 
préstamos, como apreciamos la operación del factoring es más recomendable por que el tiempo 
del desembolso se asemeja al deseado y su TEA es más módico en comparación con las tasas 
y gastos del préstamo y la letra. 
 - Aumenta la eficiencia de la  - Origina récord crediticio.  - Menor tasa de interés.
   gestión de cobros.  - Mayor facilidad de pago  - Descuento por cancelación
 - Liquidez inmediata.    para el cliente. anticipada sin penalidades.
 - Origina récord crediticio.  - Facilita a acceder nuevos  - Flexibilidad en los pagos.




ENTIDADES FACTORING LETRAS EN DESCUENTO








3.4. Evaluación del Factoring 
Para examinar la viabilidad de la aplicación del factoring en la empresa Trading E.I.R.L. se ha 
realizado un comparativo del costo de financiamiento a través de un préstamo, letra y factoring 
con facturas de vencimiento a 30 días.  
Para acceder al financiamiento del factoring la empresa Trading E.I.R.L. evalúa su cartera de 
clientes para determinar las facturas que se cederá a dicha operación. 
 










Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
De acuerdo a la Tabla N° 6., podemos observar claramente donde los clientes tienen un mayor 
porcentaje en ventas, para ello se hizo una previa evaluación de los clientes aptos para el 
factoring. Pero antes de darle un crédito, el banco siempre evalúa sus antecedentes si estos 
clientes pueden pagar el monto solicitado más los gastos incurridos o no. Debido a que, los 
clientes no cuentan con las mismas calificaciones. 
Con respecto a los clientes no todos incurren las mismas posibilidades, ni contribuciones. Para 
ello es importante la distribución de los clientes, porque ayuda alinear cada perfil de cada cliente. 





cada cliente. Donde las instituciones financieras pueden evaluar a cada cliente los tipos de 
calificación normal (verde), problemas generales (verde fosforescente), deficiente (amarillo), 
dudosas (anaranjado), pérdidas (rojos) y sin calificación (plomo). 
Según la S.B.S, existen diferentes tipos de Registro Crediticio Consolidado (RCC) del Sistema 
Financiero Regulado. 
La calificación requiere de lo adecuado es el cliente en relación con el pago de sus 
responsabilidades. Si el cliente es puntual en el pago contará con la primera calificación y si se 
atrasan en el pago dentro de 9 a 30 días son reportados como clientes con problemas potenciales 
el cual perjudica el historial crediticio de cada cliente, de tal modo que sí es puntual será más 
sencillo para los clientes aprobar créditos con otros bancos y obtendría buenas tasas de interés. 
De igual modo, existen diferentes categorías de clasificación de los días de morosidad: 
 









Fuente: SBS (2018)   
Elaboración propia 
 
De esta manera, las compañías que brindan el servicio factoring deben saber de cuan oportuno 
es el riesgo que asume al adquirir cuentas por cobrar comerciales. Para ello tienen que cumplir 
los siguientes requisitos para ser aprobado un cliente:   
4: Pérdida
Atrasos en el pago de más de 120 
días calendarios
Atrasos en el pago de más de 365 
días calendarios
2: Deficiente
Atrasos en el pago de entre 31 a 
60 días calendarios
Atrasos en el pago de entre 61 a 
120 días calendarios
3: Dudoso
Atrasos en el pago de entre 61 a 
120 días calendarios




EN CRÉDITO DE CONSUMO EN CRÉDITO HIPOTECARIOS
0: Normal
Pago puntual o atraso máximo de 
8 días calendario




Atrasos en el pago de entre 9 a 30 
días calendarios






• Que el cliente cumpla con los compromisos de pago a la fecha. 
• Evaluar a que se dedica la empresa y el tiempo de experiencia. 
• Como máximo dos años de experiencia. 
• Evaluar si tienen cuentas disponibles en cuanto al capital adicional, o si mantiene una 
propiedad que funcione como seguro de préstamo. 
Luego del examinar la cartera de clientes la empresa Trading E.I.R.L. se decide ceder al crédito 
comercial (facturas por vencer) a una entidad factor. Donde los clientes calificados para acceder 
el servicio de factoring deben contar con un buen historial crediticio, años de experiencia en el 
mercado, mencionado líneas anteriores. 
Los clientes que van acceder al servicio cuentan con un mayor porcentaje en ventas las 
empresas Agroindustrias Santa María S.A., Natura Alimentos S.A., Inversiones Shisal S.A. e 
Inversiones Abimac S.A.C. a estos clientes le mandará a evaluar los tipos de financiamiento 
como el factoring, letras y préstamos del cual la empresa optará por el financiamiento que más 
se acople a la empresa. 
A continuación, el detalle de los clientes y de las facturas emitidas. 





















3.4.1. Facturas Emitidas a los principales clientes 
 







Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
3.4.2. Detalle de la evaluación del factoring 
a) Tasas y gastos 
 
Tabla 9: Tasas y Gastos 
  
 
Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
b) Cálculo de los días transcurridos y el número de días por transcurrir al 
vencimiento 
 
SERIE CLIENTES MONTO VENCIMIENTO
0001-9000 Agroindustrias Santa María 2,582,807.56S/       30 DIAS
0001-9040 Natura Alimentos S.A. 1,937,105.67S/       30 DIAS
0001-9123 Inversiones Shisal S.A. 1,291,403.78S/       30 DIAS
0001-9132 Inversiones Abimac S.A.C. 645,701.89S/          30 DIAS
TOTAL 6,457,018.90S/       
FACTURAS EMITIDAS


















Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
c) Hallamos la TCEA por los días faltantes al vencimiento 
 















2. Inversiones Shisal S.A.
TCEA DIARIA ((1+0.215)  ̂(24/360)) - 1
 = 0.0130
 = 1.307%
1. Agroindustrias Santa María
TCEA DIARIA ((1+0.215)  ̂(25/360)) - 1
 = 0.0136
 = 1.362%
CLIENTES MONTO N° DÍAS PLAZO 
N° DÍAS 
TRANSCURRIDOS
N° DÍAS FALTANTES  PARA 
EL VENCIMIENTO
Agroindustrias Santa María 2,582,807.56S/   30 5 25
Natura Alimentos S.A. 1,937,105.67S/   30 6 24
Inversiones Shisal S.A. 1,291,403.78S/   30 7 23
Inversiones Abimac S.A.C. 645,701.89S/      30 9 21
1.362
98.638
TEA = (1+0.0138)  ̂(360/25)-1
TEA = 21.82%

































3. Natura Alimentos S.A.
TCEA DIARIA ((1+0.215)  ̂(23/360)) - 1
 = 0.0125
 = 1.252%
4. Inversiones Abimac S.A.C.





TEA = (1+0.0132)  ̂(360/24)-1
TEA = 21.74%
= 1.32%Tasa = = 0.0132
Tasa = 1.252 = 0.0127 = 1.27%
98.748      




TEA = (1+0.0116)  ̂(360/21)-1
TEA = 21.86%





d) Cálculo del Descuento 
 




Fuente: Trading E.I.R.L. 
Elaboración propia 
 
e) Cálculo del desembolso del banco por cliente 
 
Tabla 12: Cálculo del desembolso del banco por cliente 
 
Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
Como se observa en el cuadro la ejecución del factoring, los cuatro clientes que asumen la 
responsabilidad son personas jurídicas ellos cuentan con años de experiencia en el 
mercado y con mayor porcentaje en ventas. Con estos cálculos realizados la empresa 
Trading E.I.R.L. pagaría por el costo del factoring S/ 85,169.96 incluido los gastos 
documentarios y recibiría el desembolso de S/ 6, 371,808.94 depositado en la cuenta 
corriente.  




CLIENTES MONTO x TCEA
MONTO DEL 
DESCUENTO
Agroindustrias Santa María 2,582,807.56S/   x 1.381% 35,663.58S/       
Natura Alimentos S.A. 1,937,105.67S/   x 1.324% 25,653.26S/       
Inversiones Shisal S.A. 1,291,403.78S/   x 1.268% 16,373.37S/       
Inversiones Abimac S.A.C. 645,701.89S/      x 1.158% 7,479.75S/         
TOTAL 6,457,018.90S/   85,169.96S/       
Agroindustrias Santa María 2,582,807.56S/    - 35,663.58S/       - 10.00S/         2,547,133.98S/       
Natura Alimentos S.A. 1,937,105.67S/    - 25,653.26S/       - 10.00S/         1,911,442.41S/       
Inversiones Shisal S.A. 1,291,403.78S/    - 16,373.37S/       - 10.00S/         1,275,020.41S/       
Inversiones Abimac S.A.C. 645,701.89S/       - 7,479.75S/         - 10.00S/         638,212.14S/          









3.5. Evaluación del Descuento de Letra 
3.5.1. Facturas Emitidas a los principales clientes 





Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
3.5.2. Facturas Detalle de la evaluación del descuento de letra 
Trading E.I.R.L. decide descontar letras con el banco SCOTIABANK. 
 
a) Tasas y Gastos  
Tabla 14: Tasas y gastos 
 
 
Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
b) El cálculo del monto y los días transcurridos para el descuento de la letra 
Tabla 15: Cálculo del monto y los días transcurridos para el descuento de  la letra 
 




TEA  % PORTES 
24.0% S/10.00
BANCO SCOTIABANK
CLIENTES MONTO DE LA LETRA VENCIMIENTO
Agroindustrias Santa María 2,582,807.56S/                30 DIAS
Natura Alimentos S.A. 1,937,105.67S/                30 DIAS
Inversiones Shisal S.A. 1,291,403.78S/                30 DIAS
Inversiones Abimac S.A.C. 645,701.89S/                   30 DIAS






N° DÍAS FALTANTES  
PARA EL VENCIMIENTO
Agroindustrias Santa María 2,582,807.56S/   30 6 24
Natura Alimentos S.A. 1,937,105.67S/   30 6 24
Inversiones Shisal S.A. 1,291,403.78S/   30 6 24





c) Hallamos la TCEA por los días faltantes al vencimiento 
 






























4. Inversiones Abimac S.A.C.





TEA = (1+0.0147)  ̂(360/24)-1
TEA = 24.47%
Tasa = = 0.0147 = 1.47%
1. Agroindustrias Santa María
TCEA DIARIA ((1+0.24)  ̂(24/360)) - 1
 = 0.0144
 = 1.444%
2. Inversiones Shisal S.A.
TCEA DIARIA ((1+0.24)  ̂(24/360)) - 1
 = 0.0144
 = 1.444%
3. Natura Alimentos S.A.







d) Cálculo del descuento 
 






Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
e) Cálculo el desembolso del banco por cliente 
 






Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
Con estos cálculos realizados la empresa Trading E.I.R.L. pagaría por el costo de la letra S/ 
94,605.46 incluido los gastos documentarios y recibiría el desembolso de S/ 6, 362,373.44 




CLIENTES MONTO (x) TCEA
MONTO DEL 
DESCUENTO
Agroindustrias Santa María 2,582,807.56S/      x 1.465% 37,842.18         
Natura Alimentos S.A. 1,937,105.67S/      x 1.465% 28,381.64         
Inversiones Shisal S.A. 1,291,403.78S/      x 1.465% 18,921.09         
Inversiones Abimac S.A.C. 645,701.89S/         x 1.465% 9,460.55           
TOTAL 6,457,018.90S/      94,605.46S/      
Agroindustrias Santa María 2,582,807.56S/       - 37,842.18S/         - 10.00S/                   2,544,955.38S/            
Natura Alimentos S.A. 1,937,105.67S/       - 28,381.64S/         - 10.00S/                   1,908,714.03S/            
Inversiones Shisal S.A. 1,291,403.78S/       - 18,921.09S/         - 10.00S/                   1,272,472.69S/            
Inversiones Abimac S.A.C. 645,701.89S/          - 9,460.55S/           - 10.00S/                   636,231.34S/               











3.6. Evaluación del Préstamo 
Trading E.I.R.L. de la misma forma evalúa el financiamiento por un préstamo con el Banco 
Continental, cuyo desembolso se originará dentro de 06 días. 
3.6.1. Detalle de la evaluación del préstamo 
a) Tasas y Gastos 
 




Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
b) Descripción del producto y los montos 
 














































e) Pago de una cuota 




Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
 
Como se observa en cuadro la cuota a pagar será en 30 días al monto de S/ 6, 043,689.67, 
por un préstamo sin garantía desembolsando a la cuenta corriente S/ 6, 000,000.00. 
 
 
i x [(1+i)  ̂(n)]
A  = P x [(1+i)  ̂(n)] -1
0.72842
99.271
TEA = (1+0.0073)  ̂(360/30)-1
TEA = 9.12%
= 0.0073 = 0.73%Tasa =
A  = 6,000,000.00 X 0.00728 x [( 1+0.00728)  ̂(1)]
 = 6,043,679.67
 [( 1+0.00728)  ̂(1)]-1
FECHA DE 
PAGO




MONTO TOTAL A 
PAGAR
12/08/2019 6,043,679.67S/    10.00S/     6,043,689.67S/     





3.7. Comparación de los tipos de financiamiento 
Se ha evaluado y realizado un comparativo del costo de financiamiento a través de un préstamo, 
letra y factoring con facturas de vencimiento a 30 días. Para ello se comparó las tasas y 
descuentos de tres alternativas de financiamiento y se decide optar por el factoring que ofrece 
un menor costo por utilizar dicha operación a una TEA de 21.82% y S/ 10.00 por otros gastos.  
La empresa Trading E.I.R.L. pagaría por el costo del factoring S/ 85,169.96 incluido los gastos 
documentarios y recibiría el desembolso de S/ 6, 371,808.94 depositado en la cuenta corriente.  
A comparación de la letra que fue el desembolso de S/ 6, 362,373.44 y un costo de la letra S/ 
94,605.46 incluido los gastos documentarios y en cuanto al préstamo sin garantía es de S/ 6, 
043,689.67. Asimismo, dicha alternativa pide mucha documentación y el transcurso para la 
aprobación de la operación es de 20 días para el tiempo de aceptación de la resolución.  
También se optó por no elegir el financiamiento a través de préstamos a pesar que su tasa de 
financiamiento es de 9.12% el más bajo de las tres opciones de finamiento, porque en la 
actualidad la empresa Trading E.I.R.L tiene préstamos vigentes por el monto de S/ 870,000.00 
con los Banco Scotiabank, Banbif y el banco Pichincha que no han sido canceladas e incluso se 
realizó un sobregiro por S/ 25,364.00 con el banco Scotiabank, asimismo el tiempo de aprobación 
es aproximadamente más de 20 días y los tramites que solicitan son muy engorrosos.  
Sin embargo, el factoring la suma a pagar es la menor TCEA su desembolso es más ágil y simple 
que otros tipos de financiamiento. El factoraje no es un préstamo y, por lo tanto, no genera 









3.7.1. Aplicando factoring en la Gestión Financiera de la empresa Trading E.I.R.L. 
 
Tabla 21: Aplicación factoring en la gestión financiera de la empresa Trading E.I.R.L. 
 
Fuente: Trading E.I.R.L.   
Elaboración propia 
Según la Tabla N° 21, el Estado de Situación Financiera de la empresa Trading E.I.R.L. 
periodo 2018, el rubro de efectivo ha sufrido una evolución favorable de S/ 9, 805,875.00 
debido a que la empresa opto por financiarse a través del factoring, lo cual es favorable ya 
que tiene más liquidez para cumplir con sus obligaciones operativas y financieras. Asimismo, 
las cuentas por cobrar disminuyo 55% gracias a la aplicación del factoring. 
El costo de financiamiento por la aplicación de factoring es de S/ 85,169.96.00 incluido los 
portes, el cual será recuperado al aumentar las ventas en el próximo periodo. 
Asimismo, el monto neto que se obtiene se destinara para la cancelación del sobregiro 
bancario por S/ 25,364.00, pagar a la empresa Gloria S.A la suma de S/ 3, 431,654.90 para 
la liberación de una orden de pedido de uno de nuestros principales clientes. En cuanto a las 





S/ 1, 300,000.00 ya que la tasa de interés que se estaba cancelando era muy elevada y 
asimismo se compra a uno de nuestros principales proveedores S/ 1, 700,000.00 al contado 
obteniendo un descuento por pronto pago. 
 
3.7.2. Ciclo de conversión de efectivo aplicando factoring 
 



















Según el gráfico N° 16, la aplicación del factoring se ve reflejada en la disminución de las cuentas 
por cobrar la cual disminuyo el periodo promedio de cobranza de 80 a 51 días. Asimismo, se 
observa que cada 29 días Trading E.I.R.L. obtendría efectivo a corto plazo y la evolución del ratio 
de liquidez antes de la aplicación de factoring era 1.05 y ahora es 1.22. Esto demostraría que 











1) Normalmente la empresa Trading E.I.R.L. otorga a sus clientes créditos de 30 y/o 60 días, 
sin embargo, la tendencia en los últimos cinco años es que la cobranza ha ido aumentando 
y se hace efectiva en un Periodo Promedio de Cobranza, desde 22 días en el año 2015 hasta 
80 días en el año 2018, con excepción del año 2014 que fue a 34 días. Uno de los principales 
motivos al crecimiento en los días de cobranza es que Trading E.I.R.L. no cuenta 
procedimientos y políticas de cobranza, lo cual está generando cuentas incobrables. 
Asimismo, no existe un departamento de créditos y cobranza. Por lo tanto, la evaluación en 
los créditos otorgados y en la recuperación de efectivo es débil.  
 
2) Al aplicar el factoring se redujo el ciclo de conversión de efectivo de 58 días a 29 días. De 
esta manera la liquidez de Trading E.I.R.L, aumentó de 1.05 a 1.22, esto posibilita que la 
empresa cuente con más dinero a corto plazo y así evitar el riesgo de incumplimiento de 
pago a proveedores.  
 
3) Al aplicar el factoring el Periodo Promedio de Cobranza disminuye de 80 días a 51 días, es 
decir se agilizó la cobrabilidad de las cuentas por cobrar y como consecuencia mejoro el 
efectivo y con ello se puede mejorar la modalidad de negociación con sus proveedores, 
adquiriendo descuentos por pronto pago. 
 
4) No se opta por el préstamo, debido a que la empresa tiene préstamos vigentes por el monto 
S/ 870,000.00 con otros bancos y tiene un sobregiro de S/ 25,364.00 a causa de eso su línea 
de crédito está copado. Es por ello que se optó el factoring porque la suma a pagar es menor 
TCEA y en cuento al desembolso es el más ágil y simple que otro financiamiento. Por lo 
mismo que el factoraje no es un préstamo por lo tanto no genera deuda financiera con el 





Además, que para tal alternativa es necesario, vigencia de poder, copia literal, estados 
financiero, etc. y el transcurso para aprobación de dicha alternativa tarda 20 días para 
aprobación de resolución. A pesar que su tasa de financiamiento es de 9.12% que es la más 






























1) Se recomienda crear un departamento de créditos e implementar una logística de créditos y 
cobranzas con las siguientes políticas: 
- La autorización de los créditos será previo visto bueno del encargado. 
- Solicitar documentación financiera y legal de los posibles clientes y validar que la 
información sea fidedigna.  
-  A los clientes nuevos se les otorgara posibles créditos previa evaluación de su 
situación financiera o si ha realizado tres compras al contado.  
- Se entregará las facturas a los clientes solamente si están cancelado. 
- Elaborar un reporte de cobranza los primeros días de cada mes. 
Todo ello estará normado en un manual de cobranzas y créditos, para tener un control 
eficiente al momento de conceder créditos y la recuperación a corto plazo en la 
liquidez. 
 
2) Además, se recomienda evaluar el riesgo al otorgar créditos en los clientes de Trading 
E.I.R.L., a través de los siguientes puntos:  
- Antigüedad de saldos  
- Historial crediticio 
- Grado de endeudamiento  
- Capacidad de pago. 
La cual será favorable para la aplicación del Factoring y obtención de más liquidez, para 
cumplir a tiempo con las obligaciones a los proveedores y financieras. 
 
3) Se recomienda que se efectué el pago a proveedores en función a la cobranza realizada, 
con ello se reducirá el uso de préstamos financieros los cuales permitirán disminuir la actual 
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